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ABSTRACT
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis tingkat pengungkapan keberlanjutan perusahaan keuangan dan
perusahaan non keuangan di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI dan
perusahaan non keuangan yang terdaftar di JII tahun 2014-2015. Dengan menggunakan teknik purposive sampling diperoleh sampel
17 perusahaan keuangan dan 27 perusahaan non keuangan. Pengungkapan keberlanjutan diukur dengan menggunakan indeks
Global Reporting Initiative (GRI) G4. Teknik analisis data menggunakan analisis uji beda independen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara kesuluruhan pada tahun 2014 dan tahun 2015 terdapat perbedaan tingkat pengungkapan keberlanjutan
perusahaan keuangan dengan perusahaan non keuangan. Pada tahun 2014 hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan tingkat
pengungkapan keberlanjutan perusahaan keuangan dengan perusahaan keuangan, sedangkan pada tahun 2014 tidak terdapat
perbedaan tingkat pengungkapan keberlanjutan perusahaan keuangan dengan perusahaan non keuangan di Indonesia. Kata kunci:
Global Reporting Initiative G4, Pengungkapan keberlanjutan, perus
